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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
MEMORIA DEL EJERCICIO D E 1970-1971 
Señores socios: 
La Real Sociedad Arqueológica es una entidad con eminente vocación histórica. 
Consecuente con este carácter ha impuesto al Secretario la tarea de referiros en 
una breve crónica, las actividades y las incidencias de cada ejercicio. Con ello se 
cumple con las exigencias del articulo décimo de nuestros Estatutos y con la vi-
gente Ley de Asociaciones. Permite también unos instantes de reflexión y silencio 
antes de emprender una nueva tarea al comienzo de una reciente anualidad. 
Hay que dejar constancia del aumento de socios, registrado con motivo de la 
incorporación casi masiva de todo el equipo de personas que se dedican a las exca-
vaciones arqueológicas dependientes del Museo Arqueológico Provincial. Por otra 
parte y si bien con forma menos espectacular van incorporándose nuevos miembros 
procedentes de los centros docentes de nuestra Ciudad que al iniciar su contacto 
con la Universidad optan por enseñanzas de tipo histórico o bien humanístico. A es-
tas entradas de socios, menos parcas que en años anteriores, contribuye sin duda 
el lento despertar de nuestra Ciudad hacia inquietudes más intelectuales. 
Durante el año de 1970 la Junta Directiva ha celebrado con toda regularidad 
sus sesiones mensuales con mayor asistencia que anteriores anualidades. 
Conforme al acuerdo de la Junta General celebrada el 9 de marzo de 1970 y a 
pesar de algunas críticas aisladas, la Junta Directiva ha constituido los fondos bi-
bliográficos de su propiedad en depósito permanente en la Biblioteca del Museo 
Arqueológico Provincial. Se realizó de modo solemne en la sesión celebrada el día 
13 de abril del pasado año, firmando el acta por parte de la Real Sociedad Arqueo-
lógica D. Francisco Javier Ricomá Vendrell y D. Juan-Francisco Torné Nello, 
Presidente y Secretario, respectivamente, y por el Museo Arqueológico, su ilustre 
Director D. Pedro-Manuel Berges Soriano. Al hacerlo la Real Sociedad Arqueoló-
gica estaba consciente de que contribuía con tal depósito —que no significa venta 
ni donación—, a dar mayor amplitud, validez y eficacia a un conjunto monográfico 
de libros que por el carácter del lugar de ubicación y su finalidad han de servir a 
los estudiosos y entendidos de un modo especial. 
Capítulo aparte merece el acuerdo del Instituto de Estudios Tarraconenses, com-
prometiéndose a sufragar los gastos de edición del órgano de nuestra Sociedad, cual 
es el Boletín Arqueológico, cuyo prestigio últimamente ha ido en aumento, siendo 
solicitado de lugares tan dispares como la Universidad de Colúmbia y la Academia 
de Ciencias Soviética, a través de los intercambios que se mantienen con toda cla-
se de entidades culturales. Es grato pues consignar el agradecimiento de la Real 
Sociedad Arqueológica al Instituto de Estudios Tarraconenses. 
En cuanto a la vida corporativa es preciso dejar honrosa constancia de que los 
miembros de nuestra directiva D. Francisco-Javier Ricomá Vendrell, D. Pedro-Ma-
nuel Berges Soriano y D. Juan Domènech Miró fueron elegidos como miembros 
del Instituto de Estudios Tarraconenses y que nuestro Presidente Honorario Dr. don 
Pedro Batlle Huguet pasó a ocupar la vacante del cargo de Vicepresidente del 
Instituto. Todo ello contribuye a realizar una mayor vinculación de nuestra Entidad 
con otras instituciones de singular caràcter humanístico en espera de que puedan 
aportar mayor servicio cultural a Tarragona. 
En octubre pasado nuestra Sociedad, haciendo uso del derecho que a las enti-
dades culturales y corporativas reconoce la vigente Ley de Régimen Local, presentó 
un candidato a las elecciones municipales del mes de noviembre. 
Las investigaciones de carácter arqueológico han tenido relevante interés. Han 
proseguido las excavaciones en la localidad de «EIs Munts» de Altafulla, para lo 
que la Excma. Diputación Provincial de Tarragona nos concedió una subvención 
de 200.000 pesetas, por cuyo gesto la Directiva expresó su gratitud. 
Asimismo se realizaron excavaciones en el Barranco de Rifá y en varios lugares 
de nuestra Ciudad como son la Calle de San Magín y el Pasaje Cobos, con ínter-
vención de los señores Ramón Salas Roig, Ana Mir, Eustaquio Vallés y muchos 
otros del «Equip de Recerques» que seria prolijo enumerar, con especial dedicación, 
eficacia y espíritu científico. Nuestra Entidad, a pesar del estado precario de sus 
fondos, concedió una ayuda que podemos calificar de importante para las excava-
ciones de la citada Calle de San Magín. 
Es preciso consignar también la meritoria labor que llevan a cabo los miembros 
del «Equip de Recerques» que se dedican a la Arqueología submarina. Las activi-
dades culturales han tenido al final del año un apretado programa y un éxito muy 
interesante que no se registraba desde hacia muchos años. 
Con la colaboración del Direcor de la Casa de Cultura se celebró en su salón 
de actos una conferencia a cargo de D. Felio A. Vilarrubias sobre el tema «Poblet, 
30 años de vida monástica», que tuvo carácter conmemorativo, dando toda clase 
de facilidades el Sr. Feliciano Conde para su organización y difusión. 
Revistió especial brillantez el Ciclo de Conferencias ilustradas con medios audio-
visuales que se celebró en el Museo Arqueológico Provincial, cuya aula se inau-
guraba con ello. Con el tema general de «Prehistoria y Arqueología», se celebraron 
cinco sesiones a cargo de prestigiosos catedráticos y profesores, resultando insufi-
ciente la cabida del local dado el público que concurrió, lo que no es nada frecuente 
en Tarragona. El patrocinio corrió a cargo de nuestra Sociedad y del Museo Ar-
queológico Provincial. 
Es grato reseñar que la estatutaria y tradicional relación que deben mantener 
la Sociedad Arqueológica y el Museo Provincial se han estrechado profundamente 
con la meritoria labor que lleva a cabo su Director D. Pedro M. Berges Soriano, 
que ha desplegado una profunda actividad y se ha preocupado con acierto y cor-
dialidad por los monumentos y tesoro artístico de Tarragona, por lo que la Ciudad 
le es deudora. 
Al constituirse en nuestra Ciudad la Comisión de Protección del Patrimonio Ar-
tístico, la Real Sociedad presentó al Sr. Delegado de Educación y Ciencia una terna 
para que la Dirección General de Bellas Artes designara representante de la Entidad 
en la citada Comisión como asi lo hizo por disposición aparecida en el Boletín Ofi-
cial del Estado del mes de enero pasado en la persona de nuestro Presidente D. Fran-
cisco Javier Ricomá Vendrell. 
Por último señalaremos la próxima aparición de un Boletín Arqueológico que 
consignará gran número de datos bibliográficos y reseñará los últimos hallazgos 
arqueológicos habidos, todos ellos de singular importancia. 
COMENTARIO 
Al recapitular todas las actividades y todos los logros es necesario detenerse en 
un pequeño comentario, por breve que éste sea. 
El pasado ejercicio ha sido mucho más pródigo en realidades y en obras llevadas 
a feliz término que en otros años. Hemos realizado muchas más cosas de las que 
nos habíamos propuesto al obtener la ayuda económica necesaria y al poder dar 
patrocinio a actividades culturales y científicas. El comentario ha de ser pues opti-
mista en relación con el que casi en idénticas fechas realizábamos al iniciar 1970. 
La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, ha adquirido prestigio y nombre 
con más de cien años de vida, llevando a feliz término empresas y logros. Ha te-
nido, no cabe duda, profundos baches de letargo e ineficacia, que se han sabido 
superar. Esperamos que la labor que este año pasado vio una vida ineresante, 
pueda continuar. Para ello será necesario que la Junta Directiva incorpore con cer-
tera visión a todo el grupo de hombres jóvenes y llenos de entusiasmo científico y 
desinterés que colaboran en las tareas de investigación y excavación, y que cons-
tituyen el «Equip de Recerques» del Museo Arqueológico Provincial, cuyas labores 
las más de las veces realizadas en un paciente anonimato, son de alto interés social 
y comunitario. 
No hay que descuidar el creciente número de estudiantes que surgen de nuestra 
Ciudad y Provincia, cuya vocación se orienta hacía la historia y la arqueología, 
quizás sea este el momento de llevar adelante el proyecto acariciado de constituir 
una cátedra de Historia y Arqueología, bajo el patrocinio armónico de nuestra En-
tidad y del Museo Arqueológico Provincial, a lo que tampoco dejará de prestar su 
colaboración, estamos seguros, el patronato de la Casa de Cultura. 
Este servicio a la cultura histórica y en definitiva al más genuino humanismo, 
deberá ser, quizás en el futuro la más honda preocupación de nuestra Real Sociedad. 
JUAN FRANCISCO TORNE NEL·LO 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E AL EJERCICIO 
D E 1969-1970 
PESETAS 
Existencia según estado anterior 101.336,01 
I N G R E S O S 
Cuotas socios 
Venta de publicaciones 
Subvención anual Ayuntamiento . 
Subv. Inst. Estudios Tarraconenses 1969/70 
Subv. Diputación ejercicio 1968 . 
Subv. Diputación Boletin extraordinario . 
Intereses Caja de A. Provincial . 
Donativo Comisaria del Seu . . . . 
PESETAS 
25.150 ,^ 
212,50 
5 . 0 0 0 , -
16 .000 , -
2 . 5 0 0 , -
5 0 . 0 0 0 , -
367,70 
4 . 9 5 0 , -
PESETAS 
104.165,20 
G A S T O S 
Administración y Secretaria . . . . 
Cobro recibos 
Biblioteca 
Facturas Sugrañes 
Liquidación final M U N T S (entrega Sr. Berges) 
Varios 
EXISTENCIAS . 
V.O B.O: 
E L PRESIDENTE, 
(ilegible) 
8.788,84 
2 . 4 7 5 , -
7 9 0 , -
56.442,75 
89.993,50 
5.121,05 163.611,14 59.445,94 
41.890,07 
Tarragona, 9 de marzo de 1970. 
E L TESORERO, 
(ilegible) 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E AL EJERCICIO 
1970-71 
PESETAS 
Existencia según estado anterior 41.890,07 
I N G R E S O S 
Cuotas socios 
Subvención anual Ayuntamiento . 
Subv. Instituto Est. Tarrac. Boletín 
Subvención Diputación 
Intereses Caja de A. Provincial . 
G A S T O S 
PESETAS PESETAS 
2 5 . 8 6 0 , -
5 . 0 0 0 , -
129 .900 , -
5 . 0 0 0 , -
319.01 166.079,01 
Administración y Secretaria 7.810,65 
Cobro recibos 2.571,— 
Facturas Sugrañes 153.326,— 
Ciclo conferencias R.S.A.T 7.500,— 
Excavaciones y plano c. Rebolledo . . . 12.220,— 
Varios 2.880,30 186.307,95 20.228,9-1 
EXISTENCIAS 21.661,13 
Tarragona, 28 de febrero de 1971. 
V.O B.O: 
E L PRESIDENTE, 
F . J A V I E R R I C O M A 
E L TESORERO, 
(ilegible) 
MEMORIA DEL EJERCICIO D E 1972-1973 
Señores socios: 
Como en años anteriores es misión del Secretario el referir en unas palabras las 
actividades e incidencias de cada ejercicio, que han tenido lugar en la Real Socie-
dad Arqueológica Tarraconense, cumpliendo con ello con las exigencias del articulo 
décimo de nuestros Estatutos y con la vigente Ley de Asociaciones. 
Asimismo es necesario reflexionar sobre la tarea realizada antes de emprender 
un nuevo ejercicio. 
Durante el año 1972 la Junta Directiva ha celebrado con toda regularidad sus 
sesiones quincenales. En una de ellas asisten los representantes de los grupos de la 
Provincia, con gran interés y participando de todas las inquietudes relativas a sus 
localidades, estando vinculados plenamente en nuestra Sociedad, ya que la labor 
tiene que ser común y los fines son los mismos, esto es, velar por la conservación 
del Patrimonio Histórico-Artistico local y provincial. 
Nuestra Sociedad, durante el pasado ejercicio, y en su representación la Junta 
Directiva, ha intentado por todos los medios a su alcance emitir su opinión acerca 
de todas las actividades de carácter histórico arqueológico que se han desarrollado 
tanto en la Capital como en la Provincia, defendiendo y acusando cuando el caso 
lo requeria, siempre teniendo en cuenta la finalidad por la que fue creada nuestra 
Sociedad. 
Es necesario exponer la dimisión del Presidente de esta Real Sociedad, Reve-
rendo Francisco-Javier Ricomá Vendrell. Dicha dimisión se presentó ante la Junta 
Directiva, la cual le fue aceptada habiendo ostentado la Presidencia de la Sociedad 
por espacio de más de un año, cumpliendo con sus funciones de Presidente y de-
mostrando un espíritu encomiable en la realización de sus trabajos en bien de la 
Sociedad. La vacante de Presidente fue ocupada momentáneamente por el Dr. D. Pe-
dro Batlle Huguet. 
En las invesigaciones de carácter arqueológico hay que citar que han prose-
guido las excavaciones de «Els Munts» en Altafulla, bajo la dirección del Director 
del Museo Arqueológico Provincial, a la vez que director de las excavaciones don 
Pedro M. Berges Soriano, con creciente éxito, dando cuenta que se procederá al 
vallado total de la finca adquirida, para así conservar mejor, si cabe, la citada villa 
romana. Asimismo se realizaron excavaciones en varios lugares de nuestra Ciudad. 
De relevante interés fue la inauguración, por parte del Subdirector General de 
Bellas Artes, de varias salas de los Museos de Tarragona, así como el interés de-
mostrado por el Ministerio acerca de todo lo que concierne al Patrimonio Artístico 
de nuestra Provincia. La Junta Directiva fue invitada a los citados actos, asistiendo 
algunos miembros de la misma. 
En otro orden de cosas es de destacar la aprobación, por parte de la Dirección 
General de Bellas Artes, de la creación del Museo Etnológico de nuestra Ciudad. 
Parte imporante en la consecución del mismo la ha tenido nuestra Sociedad, siendo 
preciso resaltar la labor realizada por el Director del Museo Arqueológico y miem-
bro de la Junta Directiva D. Pedro M. Berges Soriano, acerca de la citada Direc-
ción General a fin de que se aprobase el crédito correspondiente para la compra de 
las piezas interesantes para la formación del Museo. Muy interesante es la colabo-
ración del «Grup de Recerques» en el rastreo y compra de los diversos utensilios 
que van engrosando en calidad y cantidad los fondos del citado Museo. 
En principio las piezas obtenidas se alojan en depósito en los sótanos del Museo 
Arqueológico Provincial en espera de que el día de mañana se pueda disponer de 
un lugar para su exposición y muestra al público. 
Importante es la confección de los carnets de socio de la Entidad, a resultas de 
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia y que nos afecta plenamente, ya 
que con la presentación de los mismos se dispone de entrada gratuita a todos los 
Museos que sean dependientes del citado Ministerio. 
ACTIVIDADES DEL «GRUP DE RECERQUES» 
Entre las actividades culturales cabe destacar que en el año en curso seguirán 
realizándose los cursillos de Arqueologia, esperando obtengan el mismo éxito que 
en años precedentes. 
Por último señalaremos la aparición del Boletin Arqueológico que consigna gran 
número de datos bibliográficos y reseña los últimos hallazgos arqueológicos habi-
dos, todos ellos de singular importancia. 
COMENTARIO 
En el presente año concurre la circunstancia de que varios miembros de la Junta 
nos despedimos de la Real Sociedad Arqueológica, pensando en el deber cumplido, 
después de dos años de pertenecer a ella por elección. 
Entramos a formar parte de la Junta con entusiasmo y pensando consciente-
mente en la ingente labor a realizar; creo hemos puesto durante este largo periodo 
de tiempo todo el saber y buena voluntad que nosotros teniamos. Ahora bien, somos 
humanos y muchas veces cometemos errores; pido perdón por ello. 
En este año de renovación de parte de la Junta Directiva, sólo me queda de-
sear en el día de hoy a los que sean elegidos como miembros de la Junta, una labor 
fructífera en el desenvolvimiento de su cometido, contando a partir de este mo-
mento con la colaboración de los miembros cesantes para, si es necesario, aunar el 
esfuerzo de todos para conseguir que nuestra querida Sociedad ocupe el lugar que 
le corresponde dentro de las instituciones culturales de nuestro país, para así elevar 
si más cabe, el nivel histórico-cultural de Tarragona y su Provincia. 
p R A N a s c o DE A . BARRIACH 
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